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El estudio “Conocimientos de las madres adolescentes sobre Tamizaje 
Neonatal en el servicio de alojamiento conjunto del INMP”, tuvo como  
objetivo determinar los conocimientos de las madres adolescentes sobre el 
tamizaje neonatal en el servicio de alojamiento conjunto. Material y Método. 
El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo simple 
de corte transversal. La población fue de 253 madres adolescentes obtenidos 
de los registros diarios de partos del servicio de obstetricia y la muestra fue 
obtenida mediante el muestreo probabilístico para población finita y aleatoria 
simple, el cual estuvo conformada por 95 madres. La técnica fue la entrevista, 
y el instrumento un cuestionario, el cual aplicado previo consentimiento 
informado. Resultados. Del 100% ( 95 ),    37.7   %  (33.9) conocen los 
aspectos  referidos a la definición: el examen de tamizaje neonatal se realiza 
para saber si él bebe tiene enfermedades como hipotiroidismo congénito, 
hiperplasia suprarrenal congénito, con respecto a la importancia del  tamizaje 
neonatal, el aspecto: cuando no se realiza el tamizaje neonatal las 
consecuencias que presentaría él bebe son enfermedades serias que 
pondrían en riesgo su vida, con respecto a los procedimientos el aspecto, el 
examen  de tamizaje neonatal se realiza a todos los bebes que nacen en el 
hospital, la toma de muestra de sangre para el tamizaje neonatal lo realiza la 
enfermera.  El 64.3% 61.1) desconocen los aspectos referidos a la definición: 
El tamizaje es un examen de laboratorio que se realiza al bebe, el examen de 
tamizaje neonatal no produce efectos secundarios, sobre la importancia del 
tamizaje neonatal referido a, con el examen de tamizaje neonatal se previene 
retraso mental , retraso en el crecimiento y desarrollo, deformaciones del 
hueso y muerte, respecto al procedimiento , el momento en que se realiza el 
examen de tamizaje neonatal es a las 60 horas de vida del bebe,  el tamizaje 
neonatal consiste en extraer gotas de sangre del talón del bebe y depositarlo 
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en una tarjeta, si  el resultado del tamizaje es positivo significa que él bebe 
está enfermo se  inicia  inmediatamente el tratamiento y se realizaran otros 
análisis al bebe .Conclusiones. La mayoría de las madres adolescentes 
desconocen sobre el tamizaje neonatal. 
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The study “Knowledge of the adolescent mothers on Tamizaje Neonatal in the 
service of joint lodging of the INMP”, had like objective to determine the 
knowledge of the adolescent mothers on the neonative tamizaje in the service 
of joint lodging. Material and Method. The study is of aplicativo level, 
quantitative type, simple descriptive method of cross section. The population 
was of 253 obtained adolescent mothers of the daily registries of childbirths of 
the service of obstetrics and the sample was obtained by means of the 
probabilístico sampling for simple finite and random population, which was 
conformed by 95 mothers. The technique was the interview, and the 
instrument a questionnaire, which applied previous informed consent. Results. 
Of the 100%  95),  37.7     % (33.9  ) they know the aspects referred and 64.3   
% ( 61.1 ) they do not know the items on  
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